



KESIMPULAN DAN SARAN 
6.1. Kesimpulan 
Hasil dari perhitungan tiap bulan dengan menggunakan metode dan sebelum 
menggunakan metode adalah sebagai berikut: 
a. Untuk bulan Maret terdapat total 16 hari, sebelum menggunakan metode 
ilmiah total jarak yang ditempuh adalah 5.721 km dan setelah digunakan 
metode total jaraknya berkurang menjadi 4.373 km begitu pula dengan total 
biaya yang sebelumnya berjumlah Rp 32.844.000 berkurang menjadi Rp 
21.643.555 serta untuk pengurangan waktunya yang sebelumnya totalnya 
10.362 menit berkurang menjadi 6.964 menit. 
b. Untuk bulan April terdapat total 18 hari, sebelum menggunakan metode 
ilmiah total jarak yang ditempuh adalah 4.692 km dan setelah digunakan 
metode total jaraknya berkurang menjadi 3.307 km begitu pula dengan total 
biaya yang sebelumnya berjumlah Rp 29.131.500 berkurang menjadi Rp 
18.163.513 serta untuk pengurangan waktunya yang sebelumnya totalnya 
9.582 menit berkurang menjadi 6.683 menit. 
c. Untuk bulan Mei terdapat total 20 hari, sebelum menggunakan metode 
ilmiah total jarak yang ditempuh adalah 5.404 km dan setelah digunakan 
metode total jaraknya berkurang menjadi 4.091 km begitu pula dengan total 
biaya yang sebelumnya berjumlah Rp 38.993.333 berkurang menjadi Rp 
21.758.285 serta untuk pengurangan waktunya yang sebelumnya totalnya 
10.732 menit berkurang menjadi 6.082 menit. 
d. Untuk bulan Juni terdapat total 18 hari, sebelum menggunakan metode 
ilmiah total jarak yang ditempuh adalah 4.764 km dan setelah digunakan 
metode total jaraknya berkurang menjadi 3.165 km begitu pula dengan total 
biaya yang sebelumnya berjumlah Rp 32.920.000 berkurang menjadi Rp 
17.469.907 serta untuk pengurangan waktunya yang sebelumnya totalnya 
9.894 menit berkurang menjadi 5.394 menit. 
e. Untuk bulan Juli terdapat total 26 hari, sebelum menggunakan metode 
ilmiah total jarak yang ditempuh adalah 6.698 km dan setelah digunakan 
metode total jaraknya berkurang menjadi 5.058 km begitu pula dengan total 





26.662.210 serta untuk pengurangan waktunya yang sebelumnya totalnya 
13.638 menit berkurang menjadi 7.835 menit. 
f. Untuk bulan Agustus terdapat total 25 hari, sebelum menggunakan metode 
ilmiah total jarak yang ditempuh adalah 5.956 km dan setelah digunakan 
metode total jaraknya berkurang menjadi 3.889 km begitu pula dengan total 
biaya yang sebelumnya berjumlah Rp 45.972.000 berkurang menjadi Rp 
22.187.596 serta untuk pengurangan waktunya yang sebelumnya totalnya 
12.332 menit berkurang menjadi 6.894 menit. 
g. Untuk bulan September terdapat total 25 hari, sebelum menggunakan 
metode ilmiah total jarak yang ditempuh adalah 6.655 km dan setelah 
digunakan metode total jaraknya berkurang menjadi 4.519 km begitu pula 
dengan total biaya yang sebelumnya berjumlah Rp 44.487.000 berkurang 
menjadi Rp 24.261.517 serta untuk pengurangan waktunya yang 
sebelumnya totalnya 13.222 menit berkurang menjadi 7.331 menit. 
h. Untuk bulan Oktober terdapat total 24 hari, sebelum menggunakan metode 
ilmiah total jarak yang ditempuh adalah 5.943 km dan setelah digunakan 
metode total jaraknya berkurang menjadi 4.306 km begitu pula dengan total 
biaya yang sebelumnya berjumlah Rp 38.816.000 berkurang menjadi Rp 
23.495.517 serta untuk pengurangan waktunya yang sebelumnya totalnya 
11.872 menit berkurang menjadi 6.409 menit. 
i. Untuk bulan November terdapat total 12 hari, sebelum menggunakan 
metode ilmiah total jarak yang ditempuh adalah 2.655 km dan setelah 
digunakan metode total jaraknya berkurang menjadi 1.796 km begitu pula 
dengan total biaya yang sebelumnya berjumlah Rp 17.490.000 berkurang 
menjadi Rp 9.548.175 serta untuk pengurangan waktunya yang 
sebelumnya totalnya 5.044 menit berkurang menjadi 2.504 menit. 
j. Untuk bulan November terdapat total 12 hari, sebelum menggunakan 
metode ilmiah total jarak yang ditempuh adalah 2.655 km dan setelah 
digunakan metode total jaraknya berkurang menjadi 1.796 km begitu pula 
dengan total biaya yang sebelumnya berjumlah Rp 17.490.000 berkurang 
menjadi Rp 9.548.175 serta untuk pengurangan waktunya yang 
sebelumnya totalnya 5.044 menit berkurang menjadi 2.504 menit. 
k. Untuk bulan Desember terdapat total 20 hari, sebelum menggunakan 
metode ilmiah total jarak yang ditempuh adalah 4.345 km dan setelah 





dengan total biaya yang sebelumnya berjumlah Rp 23.271.000 berkurang 
menjadi Rp 18.212.361 serta untuk pengurangan waktunya yang 
sebelumnya totalnya 8.304 menit berkurang menjadi 4.410 menit. 
6.2. Saran 
Berdasarkan hasil yang telah didapatkan setelah digunakan metode dan sebelum 
menggunakan metode, penulis mengusulkan perusahaan agar 
mempertimbangkan untuk menggunakan metode tersebut. Alasannya berkaitan 
dengan permasaahan diawal yang berhubungan dengan penghematan jarak 
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Lampiran 1: Contoh Data Tereliminasi April 2019 
APRIL 
NO  UANG JALAN   JARAK TEMPUH  
1  IDR      232,000.00  26.9 
2  IDR      137,000.00  20.9 
3  IDR      152,000.00  21.1 
4  IDR      242,000.00  18.1 
5  IDR      815,000.00  20.3 
6  IDR      133,500.00  15.6 
7  IDR      137,000.00  16.2 
8  IDR      137,000.00  19.1 
9  IDR      122,000.00  18 
10  IDR      262,000.00  18.2 
11  IDR      302,000.00  18.1 
12  IDR      440,000.00  109 
13  IDR      242,000.00  27.3 
14  IDR      137,000.00  26.9 
15  IDR        45,250.00  19.9 
16  IDR        45,250.00  18.4 
17  IDR        45,250.00  15.5 
18  IDR        45,250.00  19.2 
19  IDR      282,000.00  18.2 
20  IDR      252,000.00  27.3 
21  IDR      232,000.00  13.4 
22  IDR      116,000.00  19.8 
23  IDR      116,000.00  21 
24  IDR      137,000.00  19.1 
25  IDR      157,000.00  25.1 
26  IDR      815,000.00  20.3 





Lampiran 2: Contoh Data Tereliminasi Mei 2019 
MEI 
NO  UANG JALAN   JARAK TEMPUH  
1  IDR      815,000.00  20.3 
2  IDR      815,000.00  20.3 
3  IDR      242,000.00  18.1 
4  IDR      137,000.00  9.7 
5  IDR      137,000.00  18.1 
6  IDR      815,000.00  20.3 
7  IDR      815,000.00  19.4 
8  IDR      242,000.00  27.3 
9  IDR      137,000.00  18 
10  IDR      137,000.00  18.2 
11  IDR      900,000.00  107 
12  IDR      515,000.00  107 
13  IDR      242,000.00  18.1 
14  IDR      137,000.00  12.2 
15  IDR      351,000.00  21.1 
16  IDR      815,000.00  20.3 
17  IDR      515,000.00  107 
18  IDR      367,000.00  18.2 
19  IDR      137,000.00  12.5 
20  IDR      137,000.00  19.1 
21  IDR      815,000.00  20.3 
22  IDR      515,000.00  18 
23  IDR      367,000.00  18.1 
24  IDR      137,000.00  15.1 
25  IDR      137,000.00  19.1 
26  IDR      640,000.00  34.3 
27  IDR      815,000.00  20.3 
28  IDR      417,000.00  17.9 
29  IDR      272,000.00  18.2 
30  IDR      137,000.00  16.2 
31  IDR      157,000.00  25.1 
32  IDR      232,000.00  19.4 
33  IDR      302,000.00  26.1 
34  IDR      232,000.00  6.1 
35  IDR      311,000.00  21.7 
36  IDR        47,333.33  17.2 
37  IDR        47,333.33  16.4 
38  IDR        47,333.33  15.4 
39  IDR      232,000.00  18 






Lampiran 3: Contoh Data Tereliminasi Juni 2019 
JUNI 
NO  UANG JALAN   JARAK TEMPUH  
1  IDR     815,000.00  20.3 
2  IDR     815,000.00  20.3 
3  IDR     232,000.00  18.1 
4  IDR     162,000.00  9.7 
5  IDR     262,000.00  18.1 
6  IDR     157,000.00  20.3 
7  IDR     815,000.00  19.4 
8  IDR     447,000.00  27.3 
9  IDR     242,000.00  18 
10  IDR     162,000.00  18.2 
11  IDR     122,000.00  107 
12  IDR     101,000.00  107 
13  IDR     101,000.00  18.1 
14  IDR     815,000.00  12.2 
15  IDR     515,000.00  21.1 
16  IDR     302,000.00  20.3 
17  IDR     311,000.00  107 
18  IDR     203,600.00  18.2 
19  IDR       31,400.00  12.5 
20  IDR       31,400.00  19.1 
21  IDR       31,400.00  20.3 
22  IDR       31,400.00  18 










Lampiran 4: Contoh Data Tereliminasi Juli 2019 
JULI 
NO  UANG JALAN   JARAK TEMPUH  
1  IDR     794,400.00  20.3 
2  IDR     232,000.00  18 
3  IDR     162,000.00  15.6 
4  IDR     122,000.00  18 
5  IDR     142,000.00  16.2 
6  IDR     794,400.00  20.3 
7  IDR     116,000.00  16.2 
8  IDR     116,000.00  21.6 
9  IDR     137,000.00  26.9 
10  IDR     137,000.00  9.5 
11  IDR     900,000.00  107 
12  IDR     794,400.00  20.3 
13  IDR     302,000.00  26.1 
14  IDR     292,000.00  18.2 
15  IDR     137,000.00  26.9 
16  IDR     794,400.00  20.3 
17  IDR     794,400.00  20.3 
18  IDR     302,000.00  26.1 
19  IDR     292,000.00  18.2 
20  IDR     137,000.00  26.9 
21  IDR     157,000.00  15.6 
22  IDR     272,000.00  16.3 
23  IDR     341,000.00  21.1 
24  IDR     282,000.00  13.7 
25  IDR     240,500.00  12.7 
26  IDR     240,500.00  9.5 
27  IDR     232,000.00  12.2 






Lampiran 5: Contoh Data Tereliminasi Agustus 2019 
AGUSTUS 
NO  UANG JALAN   JARAK TEMPUH  
1  IDR      640,000.00  18 
2  IDR      272,000.00  49.5 
3  IDR      122,000.00  17.9 
4  IDR      232,000.00  16.2 
5  IDR      252,000.00  18.2 
6  IDR      137,000.00  12.5 
7  IDR      327,000.00  21.1 
8  IDR      900,000.00  107 
9  IDR      116,000.00  19.1 
10  IDR      116,000.00  21.6 
11  IDR      162,000.00  15.6 
12  IDR      177,000.00  18.1 
13  IDR      122,000.00  18 
14  IDR   1,500,000.00  20.3 
15  IDR      242,000.00  18.1 
16  IDR      252,000.00  18.2 
17  IDR      311,000.00  12.7 
18  IDR      137,000.00  19.4 
19  IDR      815,000.00  20.3 
20  IDR      257,000.00  15.6 
21  IDR      137,000.00  6.1 
22  IDR      142,000.00  20.9 
23  IDR      137,000.00  17.1 
24  IDR   1,500,000.00  21.6 
25  IDR      163,500.00  20.5 
26  IDR      163,500.00  19.1 
27  IDR      252,000.00  18.2 






Lampiran 6: Contoh Data Tereliminasi September 2019 
SEPTEMBER 
NO  UANG JALAN   JARAK TEMPUH  
1  IDR      367,000.00  18.2 
2  IDR      162,000.00  15.6 
3  IDR      137,000.00  19.1 
4  IDR      137,000.00  18 
5  IDR        72,000.00  16.2 
6  IDR   1,500,000.00  20.3 
7  IDR      282,000.00  13.7 
8  IDR      122,000.00  18 
9  IDR        94,000.00  12.5 
10  IDR        92,000.00  27.3 
11  IDR      337,000.00  21.1 
12  IDR      287,000.00  12.7 
13  IDR      162,000.00  15.6 
14  IDR      515,000.00  107 
15  IDR      417,000.00  17.9 
16  IDR      137,000.00  18.1 
17  IDR      142,000.00  6.1 
18  IDR      137,000.00  17.1 
19  IDR      900,000.00  34.3 
20  IDR        66,000.00  9.5 
21  IDR        66,000.00  10.8 
22  IDR      282,000.00  13.7 
23  IDR      232,000.00  19.1 
24  IDR      272,000.00  18.2 
25  IDR      287,000.00  12.7 
26  IDR      152,000.00  21.1 
27  IDR      900,000.00  107 






Lampiran 7: Contoh Data Tereliminasi Oktober 2019 
OKTOBER 
NO  UANG JALAN   JARAK TEMPUH  
1  IDR         794,000.00  20.3 
2  IDR         257,000.00  15.6 
3  IDR         137,000.00  16.2 
4  IDR         122,000.00  18 
5  IDR         172,000.00  19.4 
6  IDR         794,000.00  20.3 
7  IDR         252,000.00  27.3 
8  IDR         142,000.00  15.8 
9  IDR         157,000.00  18.1 
10  IDR         122,000.00  18 
11  IDR         900,000.00  107 
12  IDR         794,000.00  20.3 
13  IDR         257,000.00  15.6 
14  IDR         232,000.00  9.5 
15  IDR         351,000.00  26 
16  IDR         152,000.00  19.1 
17  IDR      1,350,000.00  20.3 
18  IDR         107,000.00  13.7 
19  IDR         794,000.00  20.3 
20  IDR         232,000.00  9.5 
21  IDR         137,000.00  13.4 
22  IDR         150,000.00  20.3 
23  IDR         900,000.00  107 
24  IDR           78,500.00  20.3 
25  IDR         794,000.00  20.3 
26  IDR         640,000.00  49.5 
27  IDR         142,000.00  19.9 






Lampiran 8: Contoh Data Tereliminasi November 2019 
NOVEMBER 
NO  UANG JALAN   JARAK TEMPUH  
1  IDR      740,000.00  20 
2  IDR      640,000.00  53 
3  IDR        97,000.00  17.9 
4  IDR        97,000.00  18.2 
5  IDR      202,000.00  13.7 
6  IDR      167,000.00  6.1 
7  IDR      137,000.00  20.3 
8  IDR   1,350,000.00  20.6 
9  IDR      675,000.00  24.8 
10  IDR      370,000.00  26.1 
11  IDR      120,000.00  15.6 
12  IDR      122,000.00  18 
13  IDR      152,000.00  13.4 
14  IDR      132,000.00  19.1 
15  IDR      370,000.00  12.9 
16  IDR      794,000.00  20.3 
17  IDR      640,000.00  49.5 
18  IDR      137,000.00  19.8 
19  IDR      152,000.00  19.4 
20  IDR   1,000,000.00  73.9 
21  IDR      152,000.00  17.1 
22  IDR      417,000.00  12.7 
23  IDR      142,000.00  15.8 
24  IDR      162,000.00  27.3 
25  IDR      900,000.00  34.3 
26  IDR      152,000.00  13.4 
27  IDR        97,000.00  18.2 






Lampiran 9: Contoh Data Tereliminasi Desember 2019 
DESEMBER 
NO  UANG JALAN   JARAK TEMPUH  
1  IDR      794,000.00  20.3 
2  IDR      132,000.00  13.7 
3  IDR      122,000.00  18 
4  IDR        77,000.00  15.6 
5  IDR        77,000.00  19.1 
6  IDR      152,000.00  26.1 
7  IDR      236,000.00  12.7 
8  IDR      236,000.00  12.2 
9  IDR      157,000.00  27.3 
10  IDR        77,000.00  15.6 
11  IDR      339,000.00  21.1 
12  IDR      900,000.00  107 
13  IDR        82,000.00  18 
14  IDR      137,000.00  17.1 
15  IDR      142,000.00  20.4 
16  IDR      157,000.00  13.4 
17  IDR      605,000.00  51.2 
18  IDR      141,000.00  20.4 
19  IDR      137,000.00  16.2 
20  IDR      167,000.00  19.9 
21  IDR      147,000.00  6.1 
22  IDR      794,000.00  20.3 
23  IDR      157,000.00  20.4 
24  IDR      122,000.00  18 
25  IDR        77,000.00  15.6 
26  IDR        77,000.00  19.1 
27  IDR      900,000.00  109 










Lampiran 11: Alamat Pelanggan 
Pelanggan Alamat 
BOY INDRALAYA 
Jalan Lintas Timur Indralaya KM 35 
No.12, Indralaya Mulya, Ogan Ilir, 
Indralaya Mulia, Kec. Indralaya, 
Indralaya, Sumatera Selatan 30662 
RM YUK KRIS 
Warung Nasi Yuk Kris, Jl. Faqih 
Jalaluddin No.68, 19 Ilir, Kec. Bukit 
Kecil, Kota Palembang, Sumatera 
Selatan 30113 
SUMBER NIAGA 
Toko Sumber Niaga, Jl. Ps. 16 Ilir 
No.3, 16 Ilir, Kec. Ilir Tim. I, Kota 
Palembang, Sumatera Selatan 
30111 
BAROKAH 
BAROKAH FOTOCOPY, Jalan Orde 
No.2249, 20 Ilir D II, Kec. Kemuning, 








Lampiran 11: Alamat Pelanggan Lanjutan 
Pelanggan Alamat 
RESTU EMBUN 
PD Restu Embun, Jl. Slamet Riady 
No.147, Kuto Batu, Kec. Ilir Tim. II, 
Kota Palembang, Sumatera Selatan 
30112 
CEMERLANG 
Toko Cemerlang, Pasar Pal 5, Jl. 
Kol. H. Burlian, Ario Kemuning, Kec. 
Kemuning, Kota Palembang, 
Sumatera Selatan 30151 
SS 10 ULU  
Jl. Jenderal Ahmad Yani, 7 Ulu, 
Kecamatan Seberang Ulu I, Kota 
Palembang, Sumatera Selatan 
30111 
ADI HATARI   
Jl. Putri Rambut Selako, Bukit Lama, 
Kec. Ilir Bar. I, Kota Palembang, 
Sumatera Selatan 30121 
CAN CAN 
Toko Can Can, Jl. Panca Usaha, 5 
Ulu, Kecamatan Seberang Ulu I, 





Toko Niko, Jl. Mayor Salim Batubara 
No.2297, 20 Ilir D. I, Kec. Ilir Tim. I, 
Kota Palembang, Sumatera Selatan 
30126 
RAMA KASIH 
Toko Rama Kasih Makmur, Jl. 
Ramakasih 6 No.1677 A, 5 Ilir, Kec. 
Ilir Tim. II, Kota Palembang, 
Sumatera Selatan 30114 
CICA BSS 
Kompleks GRAHA CITRA PESONA 
(GCP), Jl. Padat Karya, Sri Mulyo, 
Sematang Borang, Kota Palembang, 







Lampiran 11: Alamat Pelanggan Lanjutan 
Pelanggan Alamat 
MEI SOAK 
Jl. Sukabangun 2, Sukajaya, 
Sukarame, Kota Palembang, 
Sumatera Selatan 30961 
NOVI PASUNDAN 
Jl. Pasundan, Kalidoni, Kec. Kalidoni, 
Kota Palembang, Sumatera Selatan 
30118 
ASUN 
Toko Toni, 17 Ilir, Ilir Timur I, 
Palembang City, South Sumatra 
30111 
SURYA BARU 
28 Ilir, Ilir Barat II, Palembang City, 
South Sumatra 30113 
I One 
Toko I-One, Jl. Kimarogan, Kemang 
Agung, Kec. Kertapati, Kota 
Palembang, Sumatera Selatan 
30258 
NITA 
Lrg. Sahabat, 3 Ilir, Kec. Ilir Tim. II, 
Kota Palembang, Sumatera Selatan 
30111 
LENA SEMBAWA 
Toko Lena, Lalang Sembawa, 
Sembawa, Banyu Asin Regency, 
South Sumatra 30953 
BASKAR 
Jl. Tegal Binangun, Talang Bubuk, 
Kec. Plaju, Kota Palembang, 
Sumatera Selatan 30267 
TUNAS JAYA 
Jl. Kol. H. Burlian No.544, 20 Ilir D. 
IV, Kec. Ilir Tim. I, Kota Palembang, 
Sumatera Selatan 30128 
ATOK 
Jl. Ramakasih 6, 5 Ilir, Kec. Ilir Tim. 












Jl. Taman Kenten No.18, Duku, Kec. 
Ilir Tim. II, Kota Palembang, 
Sumatera Selatan 30116 
WIRA JAYA 
Siring Agung, Ilir Barat I, Palembang 
City, South Sumatra 
SUMBER REJEKI 
Toko Sumber Rejeki Makmur, Sako, 
Kec. Sako, Kota Palembang, 
Sumatera Selatan 30961 
BINTANG MEGA 
Toko Bintang Mega, Jalan 
Palembang - Jambi No.depan, 
Sukaraja Baru, Kec. Banyuasin III, 
Kabupaten Banyu Asin, Sumatera 
Selatan 30912 
NIA BSS 
Lrg. Danau, Kec. Kalidoni, Kota 
Palembang, Sumatera Selatan 
KOCU 
TOKO KOCU, Jl. Sapta Marga 
No.12, Bukit Sangkal, Kec. Kalidoni, 




Toko Jaya Samvara, Jl. 
Perindustrian I No.9C, RW.03, 
Sukarami, Kec. Sukarami, Kota 
Palembang, Sumatera Selatan 
30151 
HAMZAH 
Jl. Kapten Robani Kadir, Talang 
Putri, Kec. Plaju, Kota Palembang, 
Sumatera Selatan 30967 
AAN 
jl jaya Rt:21/07 No/1188, 20 Ilir D II, 
Kec. Kemuning, Kota Palembang, 






Lampiran 11: Alamat Pelanggan Lanjutan 
Pelanggan Alamat 
SSM 
Jl. Radial No.1274, 24 Ilir, Kec. Bukit 
Kecil, Kota Palembang, Sumatera 
Selatan 30134 
PASIFIK CELENTANG 
Pacific Accessories & Car Audio, Jl. 
Brigjen Hasan Kasim Blok B No.4, 
Bukit Sangkal, Kalidoni, Palembang 
City, South Sumatra 30163 
MERRY 
Jl. Sultan Mahmud Badaruddin II 
No.50, Alang Alang Lebar, Kec. 
Alang-Alang Lebar, Kota Palembang, 
Sumatera Selatan 30961 
HENDRA ELLO 
Jl. Dwikora I No.2114, Sungai 
Pangeran, Kec. Ilir Tim. I, Kota 
Palembang, Sumatera Selatan 
30121 
DAVID 
Toko David, Jl. Mandi Api I, Srijaya, 
Kec. Alang-Alang Lebar, Kota 
Palembang, Sumatera Selatan 
HARUN 
Harun Sani Toko, Jl. Slamet Riady 
No.74, 11 Ilir, Kec. Ilir Tim. II, Kota 
Palembang, Sumatera Selatan 
30111 
ARIFIN 
Toko Arifin, Jl. KH. Azhari, 9/10 Ulu, 
Kecamatan Seberang Ulu I, Kota 
Palembang, Sumatera Selatan 
30111 
EDI LEMABANG 
Toko Edi, JL Yos Sudarso, Tiga Ilir, 
PD Pasar Palembang Jaya Unit 
Pasar Lemabang Blok G30, 3 Ilir, 
Palembang, Kota Palembang, 






Lampiran 11: Alamat Pelanggan Lanjutan 
Pelanggan Alamat 
GUNUNG SALJU 
Gunung Salju, Jl. Dr. M. Isa, Duku, 
Kec. Ilir Tim. II, Kota Palembang, 
Sumatera Selatan 30114 
ERNA BSS 
Jl. Residen Abdul Rozak No.99E, 8 
Ilir, Kec. Ilir Tim. II, Kota Palembang, 
Sumatera Selatan 30163 
BEBY BSS 
Jl. Residen Abdul Rozak, 8 Ilir, Kec. 
Ilir Tim. II, Kota Palembang, 
Sumatera Selatan 30163 
YANTO PASAR 
Toko Yanto, Jl. Mayor Santoso 
No.3250, 20 Ilir D. III, Ilir Timur I, 
Palembang City, South Sumatra 
30129 
LMM 
Toko LMM, Jl. Sukabangun 2, 
Sukajaya, Kec. Sukarami, Kota 
Palembang, Sumatera Selatan 30961 
RAISHA 
Jl. Kapten Abdullah, Talang Putri, 
Palembang City, South Sumatra 
UCOK 
Toko Ucok, Unnamed Road, Talang 
Jambe, Kec. Sukarami, Kota 
Palembang, Sumatera Selatan 30961 
APRI SEKAYU 
Sekayu, Musi Banyuasin Regency, 
South Sumatra 
ANI BSS 
Jl. Residen Abdul Rozak No.99E, 8 
Ilir, Kec. Ilir Tim. II, Kota Palembang, 
Sumatera Selatan 30163 
SANLY BSS 
Jalan Jenderal Ahmad Yani, 14 Ulu, 








Lampiran 11: Alamat Pelanggan Lanjutan 
Pelanggan Alamat 
SATU SEPULUH 
Jl. KH. Azhari No.27, 7 Ulu, 
Kecamatan Seberang Ulu I, Kota 
Palembang, Sumatera Selatan 30111 
MAMAT 
Merah Mata, Banyu Asin Regency, 
South Sumatra 
WAWA 
Jl. Panca Usaha, 5 Ulu, Kecamatan 
Seberang Ulu I, Kota Palembang, 
Sumatera Selatan 30267 
HASNAH 
Jalan KI. Merogan, Kemang Agung, 
Palembang City, South Sumatra 
NYVY 
Nyvy Cell, Jl. Jenderal Ahmad Yani 
No.50, 7 Ulu, Kecamatan Seberang 
Ulu I, Kota Palembang, Sumatera 
Selatan 30111 
HJ PON 
Toko Hj.Pon, Jl. KH. A. Rasyid Siddiq 
No.861, 7 Ulu, Kecamatan Seberang 
Ulu I, Kota Palembang, Sumatera 
Selatan 30111 
RINA SARI 
Toko P & D Rina Sari, Jl. Jend. 
Sudirman No.738, Sungai Pangeran, 
Kec. Ilir Tim. I, Kota Palembang, 
Sumatera Selatan 30114 
MUSTOPO 
Lrg. Dua Saudara 17, 13 Ulu, Kec. 
Seberang Ulu II, Kota Palembang, 
Sumatera Selatan 30116 
MURAH 
Toko murah Palembang, Jl. Palem II, 
Talang Klp., Kec. Alang-Alang Lebar, 
Kota Palembang, Sumatera Selatan 
30155 
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